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REZESSY LÁSZLÓ: GÖRÖG ILONA 
Tréfás népballada szóló hangokra, női karra és kamarazenekarra 
Tételek: 
I. Bevezető 
II. Csudamalom 
III. Csudatorony 
IV. Csudahalott 
V. Finálé 
(Négykezes zongorakivonat) 
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M E G J E G Y Z É S E K 
A Görög Ilona t réfás népballada értékes darabja a magyar néphagyo-
mánynak. If júságunk szívesen énekli, Kodály Zoltán feldolgozta a SZÉ-
KELY FONÓ c. dal játékában is (1932). 
A ballada itt megjelenő zenéje az Egri Tanárképző Főiskola népi 
együttese részére készült. Az 1968-ban, Egerben megtartott Egyetemi és 
Főiskolai Népi tánc fesztiválon Kovács Béla múzeológus koreográfiájával 
került bemutatásra és elnyerte a fesztivál különdíját. 
A fesztivál alkalmából a ballada kísérő zenéjét hangszalagra vet te a Ma-
gyar Rádió és részleteket mutatot t be belőle. További előadások: főiskolánk 
1968-as gálaestjén az Egri Gárdonyi Géza Színházban és 1968 őszén Er fu r t -
ban két alkalommal. 
A ballada zenéje e helyen gyakorlati célból négykezes zongorakivonat 
formájában jelenik meg; ezt ugyanis az iskolák előadó együttesei jobban 
tudják hasznosítani. A négykezes zongora „primo" szólamát csak egy vo-
nalrendszerre írtuk. A G-kulcs indexeként szereplő jelzés arra utal, 
hogy ezt a szólamot a balkéz ,,loco" (helyben) játssza, a jobb kéz pedig 
ugyanezt a szólamot egy oktávval magasabban erősítse. 
Amelyik iskola, vagy együttes zenekarral k ívánja előadni a balladát, 
a part i túrát és a szólamanyagot kölcsön veheti az Egri Tanárképző Főiskola 
ének-zene tanszékének könyvtárából. 
Az előadás időtartama 23 perc. 
A zenekar összetétele: 
fuvola 
oboa 
klarinét 
t r iangulum 
réztányér (puha ütővel) 
kisdob 
harangjáték 
négykezes zongora 
vonóskar 
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